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コーポレート･ガバナンス政策論と
コーポレート･ガバナンス原則論























































































































コーポレート.ガバナンス原則 国 企業政策 .企業法制 政府が､あらかじめ原則を策定
度政策 し (中間的試案も含)､それに基づいて企業政策および企業法制度政策を実施する○
企業 企業経営政策 企業経営者が､企業独自のコーポレート.ガバナンス原則を策定し､常に改訂しつつ､企業経営政策を実施する○
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